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理論（平成 17年 8月 1-2日）」，「自己と他者を理解する































































































































































































4. 共同利用研究会  
第 7回ニホンザル研究セミナー 



















張鵬（京都大・霊長研）Extra large clusters and their social 
structure of Japanese macaques (Macaca fuscata) in the 





解説・コメント：David S. Sprague （農業環境技術
研究所） 
討論 コメンテータ：中川尚史（京都大・理・人類進化） 
懇親会 
 
5月 21日（日） 
座長：山田彩（京都大・霊長研） 
栗田博之（大分市教育委員会）「高崎山の餌付けニホン
ザル群における雌の栄養状態と個体群動態につい
て」 
安富舞（日本獣医生命科学大・獣医・野生動物）「ニホ
ンザルの行動特性に応じた保護管理手法の検討」 
座長：鈴木克哉（京都大・霊長研） 
吉田洋（山梨県環境科学研究所）「ニホンザルによる被
害と被害防除の実態－富士北麓地域における事例
－」 
本田剛（山梨県）被害防止柵の効果を制限する要因－パ
